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Stienln Srian
PISANI IZVORI ZA POVIJEST DAKOVA
Pocl.pisanim izvor ima smatramo Ll  l ) rvom reclu ar l t ivsktr  eraclu. ,  t j .
sar ,  l r i san i  mater r ja l  ko3 i  ima zna(a1 za  pov i jes t ,  ku l tunr  i  z l la l tos t  i  ko j i
p ruZa dr t rge  dok t rmentac i j ske  in fo rmac i je  NU"  b i tno  tko  je  p isao ,  ua
iemu i  kada,  r 'e6  da  ono Sto  je  nap isa l lo  p ruZa oc l redene podatke .
Arh ivske  izvore  moZemo gnrp i ra t i  p rema n j ihovom tvorcu ,  v reme-
nu nas tanka,  mater i ja lu  na  ko jem su  nap isan i ,  c l je la tnos t i  i  s l idno .  Mi
smo u  ovom rac l t r  od lud i l i  p r i kazat i  osnovne pov i jesne p isane rzvore  za
Dakovo prema lokac i jama n j ihovog tuvan ja .  Sv jesn i  smo da je  te5ko
po imence nabro ja t i  sva  mjes ta  i  i zvore ,  te  smo se  ogran id i l i  samo
rrkazat i  na zna(ajnga mjesta i  fondove, odnosno tvorce pisanih izvora.
Dakako cla ie istraZivadi  preko n3ih dolazi t i  c lo novih informaci ja i
p l -ema in fo rmat ivno j  metodo logu i  
"odmotavat i  k lupko, .  do  kona in i l r
in fo rmac i ja  i  zak l ju iaka .  Iako  is t raZ ivad i  zna ju  za  dobar  d io  i zvora ,  ipak
6e ovdje na oktrp.u nadi  sva znadajnr ja podrui ja gdje se nalaze Lzvorr  za
prou iavan je  pov i jes t i  Dakova.  To  j .  svo jevrs tan  c lopr inos  pros lav i  750.
goc l iSn j i ce  Dakova.
I. DAKOVO
Kao osnovna i  pr imarna lokaci ja izvora za povi jest  Dakova jest
samo Dakovo sa  svo j lm b iskupsk im,  r ' las te l insk im i  kap to lsk im arh iv i -
ma s  jedne s t ra t re  te  s  c l r t rge  sv je tovne ins t i tuc i je  uprave,  razr ra  d ru5 tva ,
p l i v r rcda i  s l i i no  ko je  uz imamo poc l  za jedn i i k im naz ivom op i i r ta .
u Eakovu sacl rZ i  mater i ja l  ug lav l lom od 18.
je  s tar i j i  nestao,  os im jechrog malog omota
Dakovo u znatnoj mjeri  zahval j tr je svoje znadenje i  tr logtr reziden-
c i j i  dakovaikog i l i  bosanskog i  sr i jemskog b iskupa i  b iskt rpge od 13.
sto l jeda.  Stoga je  i  razuml j ivo da je  ve l ik  bro j  izvora za povi jest  Dakova
i  S i re vezan uz b iskupi ju  i  Crkvt r .  Usporedo s t im Dakovo je  b i lo  srec l i5 te
v laste l instva Dakova pa su znadajn i  izvor i  nasta l i  kroz rad i  d je lovanje
posjec la.  Tre i i  d io  izvora nastao je  iz  samog mjesta Dakgva gdje se
iralazi la lokalna uprava i  gdje se odvi jao dnr5tveni, pol i t idki,  ekonom-
ski  i  ku l turn i  Z ivot  kroz bc l rec lene obl ike organiz i iar la  i  inst i tucr ja .
Protr iavanje arhivskih izvora spomenutih rani j ih tvoraca oteLava okol-
nost  Sto s t r  bro jn i  izvor i  nesta l i ,  c l i je lom uniSteni  a  d i je lom dis loc i rani
Si rom sv i je ta.  Zbog toga i  posto je odledene pote5koie da se preze nt i -
ra j t r  arh ivsk i  izvor i  na zadovol javajudi  nat in  i  u  potrebnoj  ko l id in i ,  Sto
se opet  odraZava kod obrade povi jest i  Dakova.  Razumi je se da smo u
pomanjkanlu arhivskih izvola prisi l jeni posegntrt i  za l i teraturom, ma-
ierr3aln im ostac ima i  t rac l ic i jom koj i  pomaZu da se upotpuni  mozaik
p lo5 los t i  Dakova .
l .  B iskupsk i  a rh iv
sto l je ia  do c lanas,  c lok
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pr i jep. isa.  Pa i  posto3eia grada nge c je lov i ta ,  r 'e i  s  ve i im i l i  mar l im
lr razrr inatna.  Za sacla grada n i je  arh iv is t i ik i  srec lena te nema informa-
t i vua  p .omaga la ,  pa  je  go tovo  nemogu ie  zna t i  S to  sve  ona  sadrZ i .  Ipak ,
r ,e i  le t imidan pogfed i  povr5no zavi r ivanje medtr  kn j ige i  sp ise govor i
t la  se rac l i  o  vr i jec lnoj  grar l i ,  ko ju b i  t rebalo Sto h i tn i je  sredi t i  i  ud in i t i
c lost t rpnuo-  jar ,nost i .  Ovaj  arh iv  ima v i5e tvoraca i  fondova:
a)  Arh i r , 'Dakovadke i l i  bosanske i sr i jemske b iskupi je  (Acta c l ioece-
san .a )  tma.g rac l t r .od  1702 .  goc l ine  do  danas ,  os im jednog  ma log  omota
pr ,gep isa  i z  s ta r i j eg  c loba .  I tna  oko  260  razn ih  l tos lovn ih  kn l igu  (12 ,5
tek .  rne t . )  te  oko  1378  sveZn jeva  sp isa  (199  rm) t .
Ocl  znadajnrSih kn j iga koje smo s l rmar-no pregledal i  izdvajamo:
-  u rudZben i  zap isn ic i  1763 . -1899 .  ( sp is i  n i su  s rec ien i  po  u rudZbe-
n i m  z a p i s n i c i m a )
-  p ro toko l i  b i sk t rpsk ih  oknrZn ica  s  kaza l ima  1776 , -1882 .  g .
-  consc r ip t iones  Domin i i  Deakovar  1702 . ,  1712 . ,  1727 . ,  1737  . ,
1749 . ,  1758 . ,  1764 . ,  1806 .  S .  (p remc la  spada ju  u  v las te l i nsk i  a rh iv )
za sve posjede u
I  .  god ine .
- .E in laags-Boch -  kn j iga isprava u pr i jep isuSlavorr i j i  s  pregledom sesi ja  i  poreza vodena od 172
od  1741 .  g .  pa  da l je  (pos to j i
i vukovarsko g vlastelinstva)
-  S lavondsche Lande inr ich t ings-Re la t ion  mi t  Be1 ' laagen i l i  Kara f -
F in  i zv jeSta j  o  u reden ju  s lavonr je  1698.  g . '
-  Pop is i  dese t ine
letfalatkog, nuitar skog
I  za podrudje
pr i jep is i  kra l j .  dekreta i  naredbi  1788.  i  c la l je .
s  ponekim natp isom i  godinom. Mec1u
o eksproprgaci j i  b iskupskih v laste l in-
1743 . -1780 .  9 . ,  za t im po jed ine  omote
i  drugih) ,  kanonske v iz i tac i je  Zupa i td .
b)  Ar t i v  dakovadkog v las te l ins tva  t l j i  j e  pos jedn ik  b io  c lakovadk i
b isk t r l t .  \ r las te l insk i  a rh iv  je  sacuvan tek  odc ln rge  po lov ice  18 .  s t . ,  i  to
f ragmerr ta rno ,  i  do  c lanas  je  nesrec len .  Ima oko 232 syezaka kn j iga  (10
tm)  te  oko  972 sve lu jeva  sp isa  (100 tm) .  Ova j  a rh iv  l t re teZno sac l rZ i
ekorromske, c lemografske, zeml j i5ne poclatke,  zat im strdske preclmete i
c l r t t so ,  kao  kod v las te l insk ih  a rh iva .  Grac ta  je  i  ovd je  pomuesana s
cl lugim fonclovirna Sto je v ic l l j ivo i  iz  ovog ist icanj  a zna(ajnr3i l i  katego-
r i ja grade:
. { r l r i v s k i  f o u c l o v i  i z b i l k e  t r  S F R . f  ,  S R  H l v a t s k a ,  B e o g l a c l ,  l g 8 { . ,  s t r ' . 5 2 5 .
Prof .  Ive NfaZrtratr  je ob. ja l io:  Izr jeSte Calaf f ine konr is i je o ur-eclenjr r  Slavoni ;e i  Sr i jerna
( . . . )  1698 .  i  1702 . ,  Os i j ek ,  1989 . , " i 2  be ikog  a lh i va  pa  t r "bba  r , sp , r re . i i t i  o la . j  i zvo r .
. .  
S p i s i  s e  n a l a z e  u  f a s c i k l i m a
n3ima smo zal tazth fascik l  spisa
skih sela za Vojnu kraj inu od
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-  D imens io  te r ra rum Domin i i  1758 .
-  P roven tus  Domin i i  17  52 .  g .
-  P r -o toco l la  co responden t ia r t tm 1774 . -1791  .  g .
-  Zap isn ic i  zakupn ina  po  se l ima  I  768  . -17  7  0 .  g .
-  P r o t o c o l l u m  p u p p i l l a r e  1 B  I  l . -  1 8 2 5 .  g .
-  P ro toco l la  exh ib i tomm e t  conc lus ionum Domin i i  1822 . -  191  3 .
(64  kom.  )
-  Reper- tor i t tm actorum cancel lar iae
-  Zeml j i5ne i  va lovt te  kn j ige seoskih opi ina 1852.  i  1879 g.
-  U r b a r i  1 7 5 8 . ,  1 8 3 0 . ,  1 8 5 0 .  g .
-  P.Uavne tabele i  zeml j i5ne knj ige nakon uk idanja feudalnog
Poretka
-  Razne radunske kdige,  kn j ige hambara,  magazina i  s l '
Od  sp isa  i s t i demo:
-  Valpovadko i nuStarsko v laste l instvo ( fasc.  1t  i  l2)
-  P roces i  razne  kauze  1776 . -1790 .
- Podavanja za vojsku (fasc. 39)
-  S i rodadsk i  nven ta r i  1795 .  ( fasc .  49 )
-  A c t a  S e d i s  d o m i n a l i s  1 7 5 5 . - 1 8 0 2 .  ( f a s c .  1 2 8 )
-  Acta Pavlov ich,  Choln ich,  Ker t rcza,  Kukovich,  Kl iss ich i  drugi .
-  A c t a  f r u m e u t a r i a t u s  I 7 8 3 . - I 7 9 4 .
-  Acta ord inar ia  t ; .  po ur t rdZbenim zapisn ic ima,  zavr iu i  radt tu i ,
spisi o agl 'arnoj refolmi izmedu dva rata i  clrugo neidenti f icirano.
c)  Kapto lsk i  arh iv  c lakovadke b iskupr je  je  takoder  nesreden i  ?bog
roga se rnalo moZe korist i t i  za tstraLivanje. Njegova saduvana grada se
kre ie oc l  1702.  c lo  danas,  sadrZi  oko 87 kr t j iga (5 tm) i  548 sveZnjeva
sp isa  (oko  52  tm) .  Oc l  k r l i ga  i s t i demo:
-  P r -o toco l la  loc i  c red ib i l i s  1807 . -1848 .  ( zna(ay r i  i zvo r i )
-  Zap isn ic i  kap to lsk ih  s jec ln i ca  177L . -2 ,  1820 .  g .
-  P ro toko l i  ekonomsk ih  s jec ln i ca  1835 . -1848 .  g .
-  Z a k l a c l e  s t o l n e  c r k v e  1 8 1 8 . -  1 9 0 0 .  g .
-  Razne  kn j ige  radu t ra  1800 . -1900 .  g .
Spisa iz  18.  s t .  ima malo,  r 'e i i t ta  je  rz  kasr l i jeg \ r l -emel la '
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d) Meclu zbirkama alhivske gracle u clakovadko.l  bisktrpi j i  ist idemo:
-  Koresponc lenc i ja  c lakor ,a i k ih  b i sk t rpa  1805 . -  1905 . ,  1 ,30  sveZn jeva
(13 tm).  I i r  se nalaze zna( ,ayr i  zvor i ,  a l i  ug lav l lom nesredeni .
-  Kanonske  v i z i tac i j e  c lakova tke  b iskup i je  175 I . -1873  (10  kn j . )  i
l 8  sveZn jeva  (2 ,4  tm)
-  M a t i t n e  k n j i g e  ( p a r i c e )  c t a k o v a d k e  b i s k u p i j e  1 8 2 0 . -  1 8 8 5 .  ( 1 2 0
sveZrSeva ,  oko  12  tm) .
-  Zbi rka Strossmayerovih p isama (n jemtr  i  oc l  n jega)  t r  jec lnom
ve iem or -manr  ( r ' ed i  d io  p isama je  u  JAZU u  Zagrebu) ,  ko ja  n is t t
c le ta l jno srec lena n i  popisana,  r 'e i  samo posto j i  s tar i  sumart r i  popis .
-  Arh ivska grac la Biskt rpskog sJemeni5ta,  jec l ine v isoko5kolske usta-
r - rove t r  S lavoni l i  od 1806.  gocl ine do pojave pn ' ih  fakt r l te ta rza 1945.
g Raspon gr .u, i "  se kre ie od t810.  do c la i ras,  sac l rZ i  oko 90 knj iga i  105
s\ /ez lue\ /a sp lsa.
2)  Opi insk i  arh i . r 'Dakova,  oc lnosno sv jetovnih inst i t t rc i ja  i  c l rZavne
uPrave.
Kao  S to  je  pozna to  do  1848 .  god ine  se  uprava  i  suds t lg  (u  p rvom
stepenu) nalaz i lo  u rukama zeml j i5nog gospodara (v laste l ina) ,  pa se
trp iavno-st rdsk i  predmet i  za Dakovo nalaze L l  sk lopu v laste l inskog ar-
h iva.  Nakon c lot idanja feucla ln ih odnosa od 1850.  g.  Dakovo poi ta je
samosta lna u,prauna 
-op( ina ( t rgot t i i te)  kao najn iZa upravna jed in ica
c l rZar in ih or-gana v lasf i  i  kao takva stvara arh ivsku gradu do 1945.
godine.  Op61na je  vodi la  sve poslovne knj ige i  sp ise za Dakovo od
i lpravnih,  gradei ' insk ih,  got l rodarsk ih,  zd ia is tver i ih ,  pro-sv jetn ih do
rec larstveni l r  i s l i tn ih  poslova.  Moramo re i i  s  ve l ikom ZaloSiu da oc l
opdinske arh ive c lo 1945.  g.  r tUe sadt tvano n i5ta.
ViSi  organ uprave u Dakovtr  je  b i la  Kotarska qblast  (sresko nadelstvo)
do 1945. g. SadrLaj i  poslovi ovog orgarla su bi l i  \ /eoma zna(ajyi-za
Dakovo i  n jegov kotar .  Recimo c la je  samo 1900.  g.  Kotarska oblast
Dakova i rnal i reg is t r i ran ih oko 18.000 predmeta godiSnje,  a l i  i  !g  dq
nam tako znadajna arh iva n i je  satuvana ( tek jedna kut i ja  kao_ni jemi
svjedok o neprocjenj ivoj baStini).  Prema saznanjima gorlty_e arhive. su
r ra jv iSe  un iS tene  i i j ekomra ta  1941  -1945 .g . :  l  os ta lo  c lo  l95?  goc l ine(z6o9 opasnost i  od IB-a i  nebr iga l jud i ) .  Onaj  tko zna Sto znat i  arh ivska
grada i  kakve sve podatke sach'Zi gracla upravne opi in-e i  Kotara Dakova
a c la je  nerna,  upiavo sto j i  n i jcm pred pro5loSiu Dakova oc l  1850.  do
I  945 .  goc l ine .
3) Muzej Dakov5tiue tt  Dakovtr
Iako ni je osno\rna cl jelatnost mtrzeja saktrpl janje i  dtrvanje arhivske
grar le ,  ipakJe pr ik t rp io i  duva d io arh ivske gr-at te  s podrut ja  Dakov5t ine,
koja b i  se,  neio jat r io ,  zagtrb i la .  Spomenut  iemo sumar-nt r  gradu koju
on iuva:
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3 Brojevi  t r  zagladanta ozrta i t r . j t r  b lo. j  fonda t r :  Alh ivski  fop<lor . i ,  1a.r , .  c l j .
-  Cehov i  i  ob r tne  o rgan izac i je  u  Dakovu  1813  . - l g4 l .  S .  (  l 5  kn j iga )
-  Sko lske  spomen ice  18 . -20 .  s r .  (4  kn3 ige)
-  Zeml l iSne  spomen ice  19 .  s t .  (100  kom. )
-  D a k o v a d k e  b a n k e  1 8 6 3 . - l 9 4 O .  g .  ( 3 7  k o m . )
-  Dr t r5tva t r  Dakovu i  prav i la  rz  20.  s t .  ( l  sveZanj)
-  Grada  za  pov i jes r  NoB-e  c lo  1914 .  g .  (163  komac la )
Ne5to b i  se arh ivske g lade naSlo i  koc l  pr ivatn ika u Dakovu sto b i
t rebalo obSecl in i t i  u  His to l i jskom arh iv t r  u  Osi jeku i  omogui i t i  jav 'ost i
rs t laZrvalUe I  korr5ten3e te gra( te.
rr. osrJEK
Osr3ek je  b io u pro l lost i  i  danas j9  regionalno srec l i5 te Slavoni je  pa
str.se u nJemtl koncetl tr irale razne pot<ra3-inske uprave, trredi, . ,sta"noue
koj i  su imal i  svoje odnose s Dakovbm.
. .osniva l jem. His to l j *os arh iva u os i jeku l94g.  g.  pocl  n jegovu
nadle.Znost. j .e pr ipalo i  Dlkovo. Stoga iemdspomenuri i r l i ivske ioiao-
ve koj i  se t idu.Dakova a :nalar,.e s .u-Osij .-ky. bt.kinul i  bismo znadajnu
gradu u Osijektt za Dakovo, al i  kako je iel ik dio arhivske 
.qrade Eak6va
rrestao, t" jg malo 5to satu\/alto 
.u 6sgeku z_a povi jest D"akova. Vee jenaglaSe_no cla 
"..1 l8^5q. g. nrje sattrvani graclu irpriurre opdine Dakoiakao n i  Kota la c lo  1945.  -g.
a)  Izvor i  za povi jest  Dakova u fondovima Arhiva u Osi jeku s l : '
l )  Gradsko  poe lavars tvo  Os i jek  1809 . -1945 . ,  dobro  saduvan  fond
i sreden koj i  pocl slovom 
"D" kaz"ala trpuiuje na predmete Dakova (br.
o )
2 )  Ob lasna  Inspekc i ja  rada  za  S lavon i ju  u  Os i jek t r  l 92 l . -1945 .  
.q .Vrg.edar l  fo^1cl  3? proudavanje soci ja ln ih"odnosa" i  s tanja rac ln ika" i
l r o d t r z e i a  ( 2 I  i  5 l )
3) Oblasni NO odbor za Slavoniju 1943.-45., zna(ajnr rzvori  za
\ O B - t r  ( 4 5 )
- -1)  Njemadka naroc l 'a  s . l : t rp i '3  y  Hrvarskoj  lg3g.-1944.  g jet n a(alam i zv or p o d a tak a za v r ije m e fa 5 i s t i d ke o ktr pic ij e J u go s l avij e" (lir.i 8 )
5)  OkruZna uprava Narocln ih dobara OsSek 1945.-6.  -  znata jan
foncl 
. tu,.Pru::r i  status imovine i  nekretnina pirshJe osloboctenja .r iS.
z e m l j e  ( b r .  6 l ) .
o o
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6)  OkruZn i  NO za  S lavon i ju  u  Os i jeku  1945 . -7 .  8 :vaLan  fonc l  za
poratnu izgradnju i  obnovtr  zeml j je ,  ovdje za Dakovo (br .  60)
7 )  Naroc ln i  oc lbo r  ko ta ra  Dakovo  L947 . -1955 '  g . ,  sadrL i  34  kn j ige
i  38 tm.  te  prec ls tav l ja  tezaobi lazan izvor  podataka za Proutavar le
Dakova u uavedel lom per iodtr  (br .  63) .
8 )  M jesn i  NO Dakovo  1945 . -  1952 .  g '  (nes reden)
9 )  Narodn i  Oc lbor  op i ine  Dakovo  1952 . -1962 .  9 .  (nes reden)
10)  Sudben i  s to l  kao  u rbarsk i  sud  u  Os i jeku  1857  . - \92 !  ^9 :  t re t i ra
zeml j iSna p i tan ja posl i je  uk idanja feudalnog uredenja (br .  122) .
l  l )  Kotarsk i  s t rc l  Dakovo 1954.-57.  g.  ima malo grade (br '  189) .
l2)  Kotarsko javno tuZi la5tvo Dakovo 1952.155.  g. ,  malo grade (br .
r47).
l3)  Pol jopr ivredni  tehnik t rm -  Ratarsk i  s .mj9, r  O-u|gyo 1946.153.  g '
zna(alan foirci za srednju poljoprivrednu Skolu (br. 167).
l4) Tigovadko obrtnidka ( industrgska) komora za Slavo"t l ."  
"^9: i-jeku od I AEZ.-1945 g. je zna(a1an fond za privredna pitanja (br. 223).
I5 )  B id -Bosu tska  vodua  zadruga  1925 . - . l 957  .  
-g . .donos i  poda tke .o
vodopr ivrec ln im p i tan j ima i  regula i i j i  zeml j i5 ta obzi rom ua odvodnju
( L r ' r .  2 a 7 ) .
l6 )  ZadruZn i  ra ta rsk i  savez  Dakovo  1946 . -1953 .  g .  (b r .  259)  i
.  
17)  Sel jadke radne zadruge Dakovo 1.946.-1953.  
.g .  .su vr i jedni
izvori  za poznavanje zadrugarslva i  pol joprivrede na selu (br '  300') '
l 8 )  O b l a s n i  K o m i t e t  K P H  O s r j e k  1 9 4 7 . - 1 9 5 2 . S . ( b r . 3 0 6 ) .
I9 )  Ko ta rsk i  Komi te t  KPH Dakovo  1944 . -1955 .  9 .  (b r .  309) .
20)  Opi insko Vi je te saveza s indikata Hrvatske Dakovo 1952' -
lgO5 g (b i  345)  sadr iZe grac lu iz  dru5tveno-pol i t idk ih p i tan ja Eakova'
2 l )  Mat i tne  kn j ige  Dakova :  rod .  1856 . -1882 .  9 . ,  v je .nd  1856 . . -
1900 .  g . ,  umr l .  1856 . - jg t  1 .  g . ,  dok  se  s ta r i j . e  na laze  u  Zupskom t t redu
u Dako"vu, a mlade u Matidnom uredu u Dakovu Ll t lPotrebi '
22 )Va lpova iko  v las te l i ns rvo  1721 . -1945 .  s .  (b r .  476)  i
23)  Vukovarsko v laste l instvo 1720.-1945.  g (bt .  47.7)  sadrZe.  podo-
sta podataka i  za Dakovo odnosno nekacla5nje Dakovatko v laste l instvo.
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Dakako da se i  u  dr t rg im arh ivsk im fondovima u
i  tamo pronai i  znata jn i  dokument i  za Dakovo (npr .  u
karata i  nacr ta) ,  no to su vei  r i je tk i  l t redmet i .
b)  Muzej  Slavoni je  u Osi jekt r
C t rva  s rac l t r  na  NOP u  S lavonr j i  od  l94 l  . -1945 .  g .  ( l 322 jed in ice ) .
I I I .  ZAGREB
Zagreb kao sredi5te Hn'atske koncentr irao je najvei i  broj uprav-
n ih,  k t r l t t t rn ih ,  ekonomskih i  dr t rg ih ustanova od najv i5eg znadei r ja  a
oclnose se i  t ra  Dakovo.  Osnivanj  em Zemal jskog arh iva u Zagrebu 1876.
g.  k1o i  Akademi je koncentr - i ra ju  se arh ivsk i  izvorr  uZagiebu za po-
clrtr i je ci jele Hrvatske pa tako i  Dakova. S druge, pak, srrane Zagre-
batka biskupi ja, koj a u Zagrebu ni je osjet i la turski jaram, uspjela je
saduvati  vr lo zna(ajne izvore od podetka XII st.  koj i  di jelom govbre f o
Dakovtr. Od brojnih kulturnih ustanova koje duvaju arhivske izvore
re levatne za Dakovo spomenut  6emo Arhiv  Hrvatske,  Jugoslavensku
akademiju, Arhiv grada Zagreba, Nadbiskupski i  kaptolski arhiv, te
Inst i tu t  za h is tor i ju  radnidkog pokreta.  Osim gorn j ih  u i tanova arh ivsku
gradtr  duvaju joS i  s l i jedeie:  Or i jenta lna zbi rka,  Arh iv  Odbora za na-
roc ln i  Z ivot  i  ob idaje,  Kabinet  za arh i tekt l rm,  Arh iv  za l ikovne umjetno-
st i ,  Zavod za knj iZevnost  i  teat ro logr ju ,  Zavod za povi jest  pr i rodnih,
matemat i t k ih  i  med ic insk ih  znanos t i ,  A rh iv  Repub l idke  geode tske
uprave SR Hrvatske, Ekonomski inst i tut,  Hrvatski glazbeni zavod,
Republidki zavod za zaStitu spomenika kulture, Zavod, za istraLivanje
fo lk lora ,  Zavoda za migracr . le  i  narodnost i ,  ArheoloSki  muzej ,  Etnograf -
ski muzej, Povi jesni muzej Hrvatske, PTT muzej, Tehnidki muzej, Ahiv
zbornog kapto la Cazmanskog,  Kancelar i ja  mi t ropol i ta  Pravoslavne
el tarhr je ,  
_Hrvatska dominikanska prov incUa,  Franjevadka prov inc i ja ,Fianjeiadka provinci ja Sv. e i . i la i  Metoda, "Hrvarskl provini i ja franje-
vaca kot tveutualaca,  Prov inc i ja  f ran jevaca t re ioredaca,  Hrvatska po-
kra j ina DruZbe Isusove i  nek i  drugi . *
l)  Alhiv I{rvatske - zna(a1ni fondovt za povrjest Dakova:
-  Sabor  kra l jer , ' ine Hrvatske,  Dalmaci je  i  S lavoni je ,  Popis i  p le-
rn i6k ih posjeda pr i je  regulac i je  Zupani je ,  k ; j  3 ,  kur .  t41Ur.  +) .
Hrva tsko  k ra l jevsko  Vr . lede  l7  67  . -L77  9 . ,  kd  .  44 ,  ku t .  312  (b r .  t  2 ) .
-1 \ ' i ie  v ic l i  kao i  adlese:  Arhivski  forrc lovi  i  z l t i lke,  nar. .  c l j
Osijeku mogu tu
dru5tv ima,  zb i rc i
Budu6i  da je  ve(  rz  gorn j ih  naslova v id l j iva bro jnost  ustanova koje
itrr,aju l tovi jesne izvore u ko_.; ima se nacle poneSto i  gracte za Dakov-o,
!o J9 nemoguie u laz i t i  u  deta l je ,  ve6 iemo is taknut i  na jznaia jn i jefonclove kocl  speci f idn ih ustanova za duvanje arh ivske grade
o 7
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- Ugarsko Namjesnitko \rrje(-9, 
.Hrvatsko-slavonski ,sql_sj ,, l7?l? ^;
1848.k" ] .9 ,  ku t .58? sa svo j im-oc l je l ima od ko j ih . .su  l \? tuyr t ; t  ud ie l
za Skole ,"za zaklacle, ta ,aun6 poslove, za gradove (br. l3).
-  ugarska  c l vo rska  Komor  a  17  3  I  . -  I  7  56 .  3  ku t .  (b r .  l 8 ) .
-  ugarska  c l vo rska  Komora :  u rbarsk i  sp is i  i  pop is i  pos jeda  1564 . -
1 8 4 8 .  k " j .  1 3 ,  k u t .  3 2  ( b r .  2 2 ) .
-  Ugarska c lvorska Komora.  Popis i  deset ine i  devet ine u Hrvatskoj
1 5 9 4  . - 1 1 7  5 .  k t r t .  2 0  ( b r .  2 3 ) .
-  Hrvarske  p lemicke  ob i te l j i  i  v las te l i ns tva  1251 . -1846 . ,  kn j .  5 ,
k o m . 3 9 6  ( b r . 2 5 ) .
-  vrhovna upravna Skola zagrebadkog d is t r ik ta 1776.-1800' ,  k t r t .
l 3  ( b r .  2 6 ) .
-  Komorska  uprava  u  Hrva tsko j  1740 . -1848 . ,k t j '  133 ,  ku t '  560  (b r '
27).
-  v i rov i t i dka  zupan i ja  -  os i j ek  1745 . :1q50 , \ t t J . .2 r . l ,  ku t .  894  (b r .
33). To je ut lo r; i rd^Jin totrd za plvi jest Dakova btidu6i da.je Zupanija
bi la visi  upravna obiast za Kotai Da"kovo. ovaj fond je dobro saduvan
do  1850 .  g . ,  a l i  pos t i j e  j e  un iS te I l  u  poZaru '
Arh ivsk i  fondovi  posl i je  1848'  godine:
-  Bansko  V i je ie  1848 . -1850 '  (b r '  67 )
-  B a n s k a  v l a d a  1 8 5 0 . - 1 8 5 4 '  ( b r '  6 8 )
-  Hrva tsko-S lavonsko  Namjesn i5 tvo  1854 . -1861 .  g '  (b r '  69 )
-  N a m j e s n i t k o  v i j e 6 e  1 8 6 1 . - 1 8 6 9 '  g '  ( b r '  7 0 ) '
-  C.  i  kr .  min is tarsrvo:  Hrvatsko-Slavonski  sp is i  sa svoj im oc l je l ima
koj i  su b i l i  u  Bedu (br .  7  l ,  7  5,  7  6) '
-  K ra l j .  m in is ta r  Hrva t .  - s lavonsko-Da lmat insk i  u  Bud impe5t i
1 8 6 9 . - 1 9 1 8 .  g '  ( b r '  7 7 ) .
-zemal lska v ladavzagrebu sa svoj im oc l je l ima 1869.-1918.  g.  (br .
7 9 ,  8 0 ,  8 2  i  8 3  n a P o s e ) .
Posl 11 e r-a sltacla Aus tlo- U galske monarh u 
",1 9 
1,8 
.g. znatajn ij i fon-
clovi u Ai lr ivu ir lrvatske za po\r i jest Dakova stt  sl t jectect:
- Agrarna direkci ja- ministarstva za agfarnu reformu kral j '  SHS'
zagreb Igzo.-1929.  S.  (br .  127) .
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- Pokraj inska uprava za Hrvatsku i  Slavonur 1922.-24. (br. 137).
-  O r J e t k a  o b l a s t  u  O s i j e k u  1 9 2 4 . - 1 9 2 9 . ( b r .  1 3 9 ) .
-  savska banovina sa svoj im oc l je l ima 1929.-1939.  g.  (br .  l4z) .
-  Banov ina  Hrva tska  sa  svo j im od je l ima  1939 . -1941 .  (b r .  155) .
-  
t  194 t .  f f I i?r r iza 
izvrSenje zakona o l ikv idaci j i  agrarne reforme 1934.-
-  OkruZn i  i nspek to ra t  u  Os i jeku  l929 . -1934 .  (b r .  180) .
-  Komasac iono  po le rens tvo  u  Os i jeku  1929 . -  1941  . (b r .  184) .
.  
Za vr i jeme 1941.-1945.  g.  is t idemo arh ivske fondove:
-  Min is tarstvo drZavne r izn ice NDH l94l  . -1945.  g.  (br .  215) .
-  Zavod za kolonizac i ju  l94 l  . -1945.  (b. .  246) .
-  Zavod za l ikv idaci ju  agrarne reforme na veleposjec l ima 1941.-
1945. (br. 247).
-  Ured  za  ko lon izac i ju  Osgek  1941 . -1945 .  (b r .  267) .
-  Komasaci jsko povjerenstvo Osi jek 1941.-1945.  (br .  272) .
Arh ivsk i  i zvo r i  za  pov i jes t  Dakova  pos l i j e  l 945 .g .su  b ro jn i ,  j e r  se
osnivanjem- arhivskih ustanova poboljSala briga oko za5ti te 1 duvanja
grac le.  Od fondova is t i iemo:
.  
I  sudska grada pruZa vr i jec lne izvore za povi jest  Dakova.  Od n je
cemo salno spomenut t :
-  Bansk i  s to l  Zagreb  1723 . -1850 .  (b r .  386)
-  Sudben i  s to l  Zagreb  1725 . -1850  (b r .  387)
-  M in is ta rs tvo  NR Hrva tske  1945 . -1952 .  (b r .  282-300) ,  a  kasn i j i
per iod se nalaz i  jo5 u regis t raturama,  dakle kod t , r 'oraca.
- Zemallska komisi ja za prevzimanje konfiscirane imovine 1946.-
1950.  (b. .  304) .
-  Komis i je  v lade  NR Hrva tske  (b r .  307-310) .
-  Razne uprave pr i  v lad i  NR Fl rvatske (br .  3 l  l -316) .
-  Nar .  Odbor  ob las t i  Os i jek  1949 . -1951 .  (b r .  370) .
-  Komasac ion i  re fe ren t  OkruZnog  NO Os i jek  1945 . -1948 . (b r .  373)
- Srecl iSnja trprava pol joprivrednih imarya i  agrarne reforme te
ko lon izacge  I945 . -1947 .  (b r .  379)
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-  Sto l  Sedmor ice Zagreb
radniikog pokreta (br. 394).
-  Bansk i  s to l  Zagreb  185
-  DrZavno nadodvjetn i5t
i r i ckog  pokre ta  (b r .  397) '
1867  .1942 . ,  s  r -eges t ima sp isa  za  pov i jes t
0 . -1942 .  (b r .  395) .
vo 1875.-1945. Zttaizjno za pos' i jest racl-
Za pr ivrec lu Dakova,  os im sPomenut ih  fonclova,  jo5 is t i iemo:
-  Glavni  savez Hrvatsk ih pr ivrec ln ih zac l ruga 1934' -1947 '  (b t '  599) '
- H r v a t s k i z a d r u Z n i s a v e z 1 9 3 7 . . | 9 4 7 . ( b r . 6 0 0 ) .
. . S a v e z a g r a r n i l r z a d r u g a t g 2 l . - 1 9 4 8 . ( b r . 6 0 l ) .
-  Savez zadruga gospoclarske s loge s gractom dlanica 1936' -1949'
(br .  603)
- srediSnji  savez Hrvatskih sel jadkih zadruga s graclom i lanica
1 9 1 8 . - 1 9 4 6 .  ( b r .  6 0 5 ) .
-  Hrva tsko-s lavonska  pas tuharua  1895 . -1918 .  (b t "  614) '
-  uprava drzavne ergele Petrovo (Standi6)  1924-1940'  (br '  616) '
Treba upozorit i  na znaiainu .qradu za frr ivredu Dakova i  u banka-
ma od lg4b.  g. ; . ,  su o, r "* 'JouTui l .  p la i rove kod invest i ran ja (bt .
6 l  e - 6 2 2 ) .
pri ' redna trclruZenja, narodito znadajna za argar i  zadrtrge (bt '
623-625). Nadalje, uacle te. nrgg.dne gtugt '3. pt i i"=du Eakova i  u
fonclo ' ima D; ;1; . ' " ;  l ,o i i r i t t  i t t  o 'gani  zac i l i ,  raz ' ih  dru5 tava i
udruZe nja.
Zbirku povel ja ocl najstari j ih.\r lemena do 19. stol jeca prema rege-
st ima (br .  g i6-ggbl  -  fak6der  i reba pregledat i :
-  Grac lu  za  radn i i k i  pok re t  i  NoB-e  1905 . -1966 '  s  ka r to tekom
akt iv is ta NOP. (br .  889) .
- Kartografsku zbirku (br '  902)'
- Z b i r k u m i k r o f i l m o \ / a P r e m a k a r t o t e c i ( b r . 9 t 4 ) .
Napominjemo claje Alhiv Hrl,atske vrsio istrazivar-r. ia i  t t  stranim
arhi ' ima za;i l"p*tL.rt1" te s' imio 'rr jeclne iz 'ore 
"mecttr koj irna
izdvajamo:
Zbirka mikrof i lmova od
i  Mar larske.  Za mikrof i lmove
13 . -20 .  s t .  sa774 .504  sn i rnaka  i z  Aus t r i j e
posto j i  kar toteka (br .  914) '
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.U depozitu Arhiva Hn,atske nalazi se izuzetno zna(ajna arhivskagrada za povi jest  Dakova:
Zagrebaik i  Kapto l  oc l  12. -1918.  g.  sa l l47 knj iga i  1516 kut .  Fond
ima repertori j  r  kazala pa se moZe lako pronadi Dakbvo (br. 67a).
2) Inst i t t t t  za Histor- i ju. radnitkog pokreta Hn'atske, Zagreb ttrva
vrr jeclnt l .  glaclu za raclni iki  pokret, komunist i tku part i ju i  \aroclnu
oslobodi ladku borbu.  Spomenut  6emo znata jnr je  fo i rc lovb i zb i rke:
-  ob lasni  No odbor  za s lavoni ju  os i jek 1943.- lg4b.  g. ,  5  kut .  (br .  5) .
-  Kotarsk i  NOO Dakovo 1944. ,  I  sveZanj  (br .  49) .
-  Sabimi  logor  Dakovo 1942. ,  I  kut .  (br .  la2)
-  Ob lasn i  Komi te t  KPH za  S lavon i j t r  I943 . -1945 .  l 7  ku t .  (b r .  195) .
-  o k r u z n i  K o m i t e r  K P H  o s i j e k  1 9 4 2 . - l g 4 b .  g . ,  l 5  k u t .  ( b r . 2 l 2 ) .
.  ?)  Jugos. laveuska akademi j  a  zna\ost i  i  umjetnost i  je  odigra la ve l i -ku ulogu u ktr l turr lom po_gledu dUi je osnivat bio dakovad-ki biskup
Jo. t . ip  Jura j  St rossmayer.  Dakako da-se Akademi ja nasto ja la oduZi t iZel jama svoga osnivada t t rvanjem izvora na5e kul tu ine baSt ine i prezen-
t iranjem nj ihovih vri jednosti  kao opde clobro. Meclu fonclovimi i  rbi.-
kama JAZU za povi jest  Dakova is t idemo:
-  Strossmayerova ostar ,St ina (br .  55)
-  Reges t i  sp isa  i z  Buc l impeStanskog  a rh iva  od  13 . -18 .  s t .  (b r .  l l 0 . )
\ .o l -e
4) Nacionalna i  svetr i i l i5na b ib l io teka takoder  sadrZi  arh ivske iz-
znatalne I za povi jest Dakova od koj ih napominjemo:
- Hrvatski 5kolski mtrzej (br. 3)
-  S t rossmayerova  os tavSt i rn  1874 . -1905 . ,  5  sveZan ja  (b r .  138)
-  T o p a l o v i i  M a t o  I 8 3 5 . - 1 8 9 2 .  9 . ,  l  s v e Z n j a  ( b r .  l a 8 )
-  Torc l inac Nikola Dakovo,  lg .  s t . ,  9  sve2njeva,  l8  p isama (br ' .  la9)
-  Ha ibe l  Jacob t rs  Pe t rus  Dakovo ,  1806 . -1826 . ,  l 6  kom.  i z  poc l ru i j a
be (br. 172)
- Z e m l l o p i s n e  k a r t e  1 6 7 0 .  c l o  p o l .  1 9 .  s t . ,  s  k a r t o t e k o m  ( b r . 2 l l )
-  Zbi rka razglec ln ica,  napose grac lova (br .  215)
5)  Hn,atska f ranjevadka prov inc i ja  sv.  e  i . i la  i  Metoc la
g l a z
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IV. OSTALA MJESTA
Ved je  redeno c la je  arh ivska grada za povi jest  Dakova d is loc i raua
di l jem J i rgoslav i je  i  izvan n je.  Izvor i  za povi jest  Eakova se nadu i  u
s l i jec ledim mjest ima odnosuo usta l lovama:
l )  S lavonski  Broc l ,  His tor i jsk i  a lh iv :
-  V q n i  k o m u n i t e t  S l a v o n s k i  B r o d  t  7 8 1 . -  l 8 8 l .  ( b r .  I  )
-  Gradsko  pog lavars tvo  S la r ' .  B roc l  I881 . -1945 .  (b r .2 )
Kao i  u  nekim t tpravuim fonclov ima posl i je  1945.  g.
2)  Centar-za drustvena is t raZivanja Slavoni je  i  Baranje,  S lav.  Br-od
-  Grada  za  pov i jes t  NOB-e  1943 . -1945 . ,  16  ku t .  (b r .  78 )
3)  Arh iv  obi te l j i  Br l i i ,  S lav.  Brod
-  P isma sa  S t rossmayerom 1779 . - ) ,923 . ,  32  ku t .  (b r .  90 )
4) Franlevadki samostan Slar ' .  Brod
-  S p i s i  1 6 4 3 . - I 9 5 0 . , 4 7  k n j .  i  l 7  k u t .  s p i s a  ( b r .  a l 6 )
5)  Sara jevo:  Arh iv  Bosne i  Hercegovi t le
Franj evadki samostan provinci j  e
Ori jentahri arhiv
6)  Dubrovnik :  His tor i jsk i  arh iv
Arhiv Male brade
7)  Beograd:  Arh iv  Jugoslav i je
V. IZVORI IZVAN HRVATSKE
I )  Madarska
Zbog pol i t idko-pravnih,  ekonomskih,  ku l t t r rn ih i  dgm.ggrafsk i l r
veza izmEctu Maclarske i  Hrvatske u Pro5lost i  posto j i  I 'e l ika ko l i i ina vr lo
znaiajnih arhir,skih izvora tr Maclal lkoj i  za povrje-st Dakova. Glavtra
srediita u Maclarskoj gclje se rralazr arhivska gracla za Dakovo stl tl
p l ' \ 'om rec lu Budimpe5ta,  Peiuh,  Estergon i  Kaloda.
a)  U DrZavnom arh iv t r  t r  Bucl impe5t i  posto j i  ve l ika ko l i t ina
arh ivske grade in teresantne za Slavoni ju  oc l  ko je is t i iemo:
-  Acta miscel lanea Slavonica:  Ber ichte i iber  e ingelegte Rescr ip te
1 7 0 2 . - 1 7 7 3 . , 3 9  p a k e t a  ( E  2 8 8 ) .
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Wiener i sche  Ho fkamer -Rescr ip te  1700 . - I77  3 .  (E  290)
IJ t rngar ische f {ofkamer 1746.-177 3 (E 2gZ)
Li t terae Arrnarum Praefecturae Slavotr icae (E 293)
Varia, u prvom reclu posjedi (E 294)
S l a v o n s k i  i  s r r . l e m s k i  g r a d o v i  i  o p i i n e  r z  1 7 . - 1 8 .  s t .  ( E  7 1 8 )
Re la t iones  e t  i ns tan t iae  (E  709)  i  d rugo .
b)  U Ztrpani jskom arh ivu u Peduhtr  vr i jec lno je  is takntr t i  fondove:
-  K a p t o l s k e  i s p r a v e  ( L o c t r s  c r e d i b i l i s )  z a  D a k o v o  ( S + , 3 ;  E + , 5 5 )
-  Gradski  magist rat  Peduha
- Baranjska Zupani ja
c)  Biskupski  arh iv  t r  Peiuhu s grac lom od XI I  s t .  a  is t i iemo bro jeve
za Eakovo:  69 i  1239.  g.  u  vez i  deset ine
-  7 l  r z  1296 .  g .  op ros t  bosansk im f ran jevc ima
-  8 l  i z  1474 .  g .  t r -ansakc i je  p lemstva  u  S lavon i j i  i dese t ina
-  82 rz  1477.  g.  kra l j  Mat i ja  i  deset ina u Slavoni j i
-  8 5  i z  1 4 9 0 .  9 3  t z  1 5 1 9 .  d e s e t i n a  u  S l a v o n i j i
-  99  rz  1551 .  g .  pop is  dobara  u  s r i j emsko j  Z t rpan i j i
-  5 tz 1621. priznanja zagrebadkom biskupu u Interamniju
-  2 4 , 2 5  i z  1 6 6 0 .  g .  S p o r o v i  s  b o s a n s k i m  b i s k u p o m
- 29 iz  1667.  Z. tpe t t  In teramni ju
-  30-37 rz  1668.  Pr iznanje zagrebadkog b iskupa u Slavonr"y i  i  spo-
rov i  s  bosanskim b iskupom
3 i z  1719 .  g .  Dese t ina  u  S lavon i j i
12 rz  1734.  Popis  bosanske b iskt rp i je
7 5  r z  1 7 5 9 . ,  5 6  i z  1 7 6 0 . ,  6 1  i z  1 7 6 1 . , 7 1  r z  1 7 7 3 . ,
2  i  3  r z  1 7 8 1 . ,  3 3  i  1 4 4  i z  1 7 8 2 . , 2 1  i z  1 7 8 4 . , 2 2 0  r z  1 7 8 5 . ,
6 l  r z  I  7 9 0  . ,  1 4 6  i z  I  8 0 0 .
ct) \ /r i jedntr graclu ima Kaptolski arhir '  pedujske biskuprje koj i  jo5 ni je
potpuno srec len.
U Peiuhu se mogu naf i  znata jn i  poc lac i  o  Skols tv t r ,  pr i l ikama,
deset in i ,  a  narodi to  o v jersk im odnosima izmeclu c lv i j t r  b iskt rp i ja .
e )  Sve  do  osn ivan ja  met ropo l i j e  u  Zagrebu  (1850 . )  Eakovadka  je
b iskt rp i ja  l to tpacla la l tod Kalotku metropolgu.  U arh iv t t  metr -opo-
l i je  u Kalot i  l tosto j i  samo gracta od 18.  s t . ,  a  za Dakovo is t idemo:
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- Acta metropoli t ica (naroi i to o bisktrpima Baki iu, Colni6u, Rafajtr)
Kapto lsk i  arh iv  u Kalot i  n i je  srec len.
0 Estergon (Gran,  Ostrogon,  Str igonium) je b io prvo s jec l i5 te Ugl t : -
sk ih t  r3 l jeva_sve c lo provale Tatara.  Kasni j .eJe.u-Estergonu re,z ic l i -
rao prrmas Ugarske,  ko j i  je  imao i  ve l ike drZavne funkci je ,  ?
u jedno i  v last  nad podrud3lma Hn'atske te Slavoni je .  Arh iv  pr i -
maSki  je  pr i l idno o i lvarr ,  a  is t idemo neke predmete zaDakovo:
-  No  860  E lenchus  comb ina to r i t r s  ecc l .  ab  a t rno  1000 . -1768 .  pod
slovom D
-  No  281  rz  1690 .  g .  Ac ta  synod i  D iacovens is
-  No  282  rz  1690 .  Bosnens is  epps  con t ra  Abba t ten  de  Co t to  (K t r t -
j evo )
-  No  265  rz  1690 .  F ranc iscan i  Croa t iae  con t ra  eppm Bosnensem
-  318  i z  1702 .  Neoaqu is t i c i s  i n  pa r t ibus  Hungar iae  ( i  No  319  i z
1 7 0 5 .  g . )
E lenchus  ac t .  pub l i co -ecc les ias t i cus  1726 . -1743 . :
-  No  823  rz  1728 .  Bosnen .epp i  Bak ich  ad  quaere lam a  Cons i l i o
Bel l ico Elenchus arh iv i  pr imat ia l is :
-  N o  l - 1 0 ; 7  r z  1 7 8 6 .  S p i s i  b o s .  i  s r i j e m s k o g  b i s k t r p a
Ac ta  pub l i co -ecc les ias t i ca :  Index  No  865 :
-  P r im.  No  282  i z  1690 .  Bos t t .  epP i  N ico la i  excess t rs
Ac ta  rad ica l i s  c lass is  U :
-  No  57  i z  1701 .  Bosn .  ePP i  in te r fec t i  subs tan t ia
56 Diacovarensi  in  d is t r - ic tu possessioues peci f icatur  Class is  V:
-  No  518  Bosuens is  epp i  c i r ca  res igna t iouem
2) Austr i ja
a)  Naro i i to  nakon pogibr3e Ugalskog kra l ja  L judevi ta  I I  l l26 g. .Pa
do 1918.  g.  postb ja le s l ,  jak? yezelzmeclu naSih. \ .? . le . r 'a  i  Austr i je ,
pa se to bdraz i l6  i  na-bro jnoj  arh ivskoj  
.grac l i  ko ja se i t tva u
iust r i jsk im arh iv ima.  Mal i  c l io  grac le-  je  vra ien t -est i tuc i jom, ne5to
je mi [ rof i lmi rao Arh iv  Hrvatske,  dok osta lo t reba is t raZi t i  u  arh i -
i ' i r t ru  Beda i  to  u s taatsarh iv  (DrZavni ) ,  Kr iegsarh i r '  (Ratn i )  i  F{of -
sa rch i r ,  ( f ) vo rsk i  a rh iv ) .  A t rs t r i j sk i  a rh iv i  s t r  ve l i k im d i je lom
srecleni ,  no ima mater i ja la ,  narot i to  ko j i  n5e pr imaran za At ts t r i ju ,
c la  jo5 leZi  neotvore l l  u  paket ima.
b) Graz duva vr i jedntr  arhivsku graclu,  narodi to za \ to jnu kraj inu,  kao
i  ina ie  g rac l i r  ko ja  se  t i ca l f  vo jske .  Ne5to  pob l iZe  o  au t r i j sk i rn
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arhiv ima ne moZemo re i i ,  jer  tamo n ismo is t raZivah,  a rz  l i terat t r re
i  in format ivn ih pomagala b i lo  b i  p leopSirno za oval  rad.
3 )  Va t i kan  je  na rod i to  zan im l j i v  j e r  ima  i  boga te  a rh ive ,  a  veze
Dakovatke b iskupi je  kao i  u loga papa na v jerskom i  po l i t idkom
pocl rudju su b i le  jake.  Posebno t reba svrat i t i  paZnju ua foncl :
- Kongregacrje de propagancla f ide
-  Re la t iones  ad  l im ina
-  Co l lec to l i ae
- Liber alt l tatortrm i clrugo.
Dio grade iz  Vat ikana je  objav io Lukcsics Paulus,  Dip lomata Pon-
t i f icum XV saec.
4) Tturska
Kako je tz povi jest i  poznato Dakovo se nalazrlo pod Turcima oko
160 gocl ina,  a os im-toga posto ja l i  su razni  odnosi  s  Tursko.m i  pr i je-  i
pos l i je  turske okupaci je  (XVI . -XVI I .  s t . ) ,  Dakova i  S lavoni je ,  tako da
znatan broj izvora za Dakovo leZi u arhivima Carigr?du. Th grada j-q.do
sacla s labo-proutena te se n jeno is t raZivanje i ob jav l j ivanje nestrp l j ivo
odektr je.
Osim spomenut ih  lokaci ja  moZe se nai i i  na izvore za povr jest
Dakova i  t r  drugim mjest ima,  nar-odi to  kod pr ivatn ika,  ko j i  su imal i  veze
s Dakovom i l i  su c loSl i . lo  degove grade.  Stogaje ovo s l rmarno regis t r i -
rarr je arhivskih izvora pokuSaj da se na jednom mjestu objedine najz-
nata jn i je  lokaci je  i  arh ivsk i  fondovi  ko j i  sadrZe p isane izvore za
povi jest  Dakova.  No,  n j ih  ie  t rebat i  doptrn javat i .
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